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های مو است که نمود بالینی دپیگمانتاسیون  ترین اختالالت اپیدرم و فولیکول لک یکی از رایج مقدمه:
 درصد جمعیتت جاتانی بته ایتن اختتالل مستتال ه تتند  2هاست و  در اثر فقدان عملکرد مالنوسیت
عنتوان یتک درمتان مو تعی بترای هایمرپیگمانتاستیون پوستتی کتاربرد دا تته و در هیدروکینون به 
با تد صنعت آرایشی و بادا تی یکی از اولین صنایعی می   ود محصوالت آرایشی متنوعی یافت می
 هتد از ایتن ملالعته   که از اصول فناوری نانو برای پیشرفت محصوالت خود استفاده کترده استت 
حاوی هیدروکینون به منظور استفاده آتتی در های  نتز و  ناسایی نانوامول یونسازی، س طراحی، باینه
 با د  های  دلک می کرم
  پت از مورد بررسی و اعتسار سنجی قترار ررفتت  UVتوسط متد  هیدروکینونروش آنالیز  :هاروش
م تایته رالیکتول و ست اتتیلن استید و پلتی الکتیتک  هایی از پلی توزین مقادیر مناسب و تایه محلول
های تااجمی از جمله امواج اولتراسوند و متایکروویو  امول یون حاوی این دو فاز، با استفاده از روش
رالیکول تایه  د و سم هیدروکینون به نانوامول تیون فتو   اتیلن اسید/پلی الکتیک نانوامول یون پلی
پایتداری و بررستی  ،خصوصتیات اتاهری  فرموالستیون ناتایی از نظتر انتدازه اره ای،  افزوده  تد 
 مورد بررسی قرار ررفت  (SEM)میکروسکوپ الکترونی
نتانومتر قرا تت و منحنتی  013حتداک ر مقتدار جتوی داروی هیتدروکینون در طتول متوج نتاا: : 
نتایج حاصل  پارامترهای اعتسارسنجی مورد بررسی قرار ررفت  های کاری رسم  د  کالیسراسیون نمونه
 از بررستی  نتانومتر قترار دارد  پت  133تتا  11شتر نتانوارات در محتدوده ای بی اره اندازهنشان داد 
متاه تیییترات قابتل  2رتراد پت از درجته ستانتی  03محیط اتا ، یخچال و آون  0پایداری دارو در 
 
ای در  کل و اندازه ارات مشاهده نشد و نیز مشتاهده  تد کته درصتد داروی باقیمانتده در  مالحظه
 با د  درصد می 59محیط بیش از  0دو ماه در هر  فرموالسیون پ از رو ت
فرموالسیون نانوامول یون حاوی هیدروکینون با کیفیت خوی و پایداری قابل توجه تایه  گیری:نتیجه
  های بالینی  ود  تواند بعنوان یک فرآورده  دلک مو عی وارد بررسی رردید که این فرآورده می




Introduction: Pigmentation is one of the most common disorders of the epidermis and 
hair follicles, which is a clinical manifestation of depigmentation due to lack of 
melanocyte function, and 2% of the world's population suffers from this disorder. 
Hydroquinone is used as a topical treatment for skin hyperpigmentation and is found in 
a variety of cosmetic products. The cosmetics industry is one of the first industries to 
use nanotechnology principles to advance its products. The aim of this study was to 
design, optimize, synthesize and identify nano emulsions containing hydroquinone for 
future use in anti-hyperpigmentation creams.   
Methods: Hydroquinone analysis method was evaluated and validated by UV method. 
After weighing the appropriate amounts and preparing solutions of polylactic acid and 
polyethylene glycol and then preparing the emulsion containing these two phases, using 
invasive methods such as ultrasound and microwave, the polylactic acid/polyethylene 
glycol nano emulsion was prepared and then hydroquinone has been added. The final 
formulation was examined for particle size, appearance specifications, stability, and 
electron microscopy (SEM). 
Results: The maximum amount of hydroquinone absorption was read at 310 nm and the 
calibration curve of the working samples was drawn. Validation parameters were 
examined. The results showed that the larger particle size of nanoparticles is in the 
range of 61 to 100 nm. After examining the stability of the drug in 3 environments of 
room, refrigerator and oven at 40 
°
C after 2 months, no significant changes in the shape 
and size of particles were observed and it was observed that the percentage of drug 
remaining in the formulation after Two months in all 3 environments is more than 95%.. 
Conclusion: Nano emulsion formulation containing hydroquinone was prepared with 
good quality and remarkable stability, which can be used in clinical trials as a topical 
anti- hyperpigmentation product. 
Keywords:  Hydroquinone, Anti-hyperpigmentation, Nano Emulsion 
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